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СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
При ведении селекционной работыс овощными культурами важно
комплексное изучение изменчивости
хозяйственно ценных и других призна-
ков, в том числе в зависимости от усло-
вий выращивания. Это приобретает осо-
бую значимость при практическом
использовании экологического фактора
в ускорении селекционного процесса [6]. 
Фенотипическая изменчивость, как
правило, определяется селекционерами
при изучении исходного и селекционного
материала и выражается величиной
коэффициента вариации (Cv, %), харак-
теризующей степень изменчивости при-
знака. [2]. 
В данном исследовании мы обратили
внимание на более узкое понятие фено-
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Приведены результаты оценки фенотипической индивидуальной изменчивости количествен-
ных признаков четырех сортов (Нантская 4 (стандарт), Московская Зимняя А-515, Марлинка,
Минор) и двух гибридов (Марс F1 и Грибовчанин F1) моркови столовой. Показано наличие межсор-
товой изменчивости проявления признаков: «диаметр и высота розетки листьев», «число
листьев», «длина и ширина пластинки листа», «длина и толщина черешка», «длина, диаметр,
масса корнеплода», «диаметр головки корнеплода». Выявлен максимальный размер варьирова-
ния величины признака «длина пластинки листа» и минимальный – признака «длина черешка».
Установлено отсутствие в сортовых и гибридных популяциях моркови столовой признаков с
незначительной индивидуальной изменчивостью (Cv<10 %). Выявлено три признака со средней
изменчивостью (Cv от 10 до 20%): «диаметр и высота розетки листьев», «длина корнеплода».
Определено, что большинство (8 из 11) изученных признаков характеризуются значительной
(Cv>20 %) индивидуальной изменчивостью. Особенно не выровнены растения по признакам
«масса корнеплода» и толщина черешка (Cv>30 %). Показана сортовая специфика изменчивости:
большая, по сравнению с другими сортами, выровненность признаков «высота розетки листь-
ев», «ширина и длина пластинки листа», «длина черешка», «длина корнеплода» и «диаметр голов-
ки корнеплода» у сорта Московская Зимняя А-515. Описаны особенности варьирования количе-
ственных признаков сортов Марлинка, Минор, гибрида Марс F1. Даны предложения по использо-
ванию информации о фенотипической изменчивости признаков при апробации и разработке
сортовых технологий моркови столовой. На основании оценки гомеостатичности сортов и
гибридов сделано заключение о недостаточной информативности коэффициента вариации для
оценки и отбора форм по адаптивности. 
Ключевые слова: морковь столовая, сорта, индивидуальная изменчивость, количественные признаки.
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типической изменчивости – индивиду-
альную изменчивость, когда проявляют-
ся отличия между особями даже в самом
однородном по наследственному соста-
ву материале, например, внутри сорта.
Коэффициенты вариации учитываются
при составлении программ селекции на
адаптивность, при этом необходимы зна-
ния пороговых значений, т.к. они обычно
заранее неизвестны [3]. 
В пределах ареала возделывания
культуры в продолжение всего периода
онтогенеза не бывает только благопри-
ятных или только неблагоприятных усло-
вий, возможны и оптимальные, и экстре-
мальные. Для селекционеров и расте-
ниеводов важно знать, какие результаты
можно получить по конкретному сорту в
разных условиях среды. Теоретически,
пользуясь шкалой экологической измен-
чивости и зная для сорта или гибрида
конкретные значения, можно прогнози-
ровать возможную урожайность или дру-
гой количественный признак [7].
Информация о фенотипической
изменчивости признаков, дополненная
знанием корреляции между ними, позво-
ляет вести эффективный отбор по ком-
плексу признаков, в том числе по адап-
тивности [5]. Кроме того, имеет значение
информация не только по хозяйственно
ценным признакам, т.к. адаптивно значи-
мым может быть любой из признаков [6].
Изменчивость признаков овощных
растений отражена в ряде работ [13,9,8]. 
Селекционно-семеноводческая рабо-
та с морковью столовой селекционерами
ведется по многим направлениям, в том
числе на получение сортов и гибридов с
высокими показателями качества и про-
дуктивности [10,11,1]. Используются
методы экологической селекции[12].
В настоящее время в лаборатории
экологических методов селекции ведет-
ся работа по комплексному изучению
сортов и гибридов моркови столовой
селекции ВНИИССОК.
Условия и методика 
проведения эксперимента
Исследования проведены в 2011 и
2014 годах Московской области,
Одинцовский район, пункт ВНИИССОК.
Срок посева оптимальный, затем второй
и третий через каждые 10 суток.
Материал исследования: шесть сор-
тов и гибридов селекции ВНИИССОК:
Нантская 4 (стандарт), Московская
Зимняя А-515, Марлинка, Марс F1,
Грибовчанин F1, Минор.
Учетная площадь делянки 7,7 м2,
повторность четырехкратная, размеще-
ние вариантов рендомизированное.
Норма высева – 1 г/м2. Схема посева
двухстрочная, между строчками 50 см, в
ряду между растениями при прорежива-
нии 3-5 см.
Все образцы, за исключением
Нантская 4 (среднеранняя), относятся к
группе среднеспелых. В течение вегета-
ции проводили фенологические наблю-
дения, описание морфо-биологических
признаков растений по сортам, учет уро-
жая.
Морфологическое описание и изме-
рение основных признаков были осу-
ществлены в соответствии с требования-
ми по апробации [4]. Для статистической
обработки экспериментальных данных
использованы общепринятые методы
[2,14], прикладные программы MS
EXCEL, 2010.
Результаты и обсуждение
При испытании в разные сроки посева
проявились существенные различия
между количественными признаками в
разных условиях среды испытания.
Наибольшая выраженность основных
признаков отмечена при втором сроке
посева (2011 год – 16 мая, 2014 год – 10
мая). В этой связи мы даем сравнитель-
ную характеристику индивидуальной
изменчивости различных признаков
только по варианту «второй срок посева».
 Признаки различались по размаху
варьирования. Наибольшая амплитуда
(max : min) определена по признаку
«длина пластинки листа» – 1,8; наиме-
ньшая – 1,2 по «длине черешка». В основ-
ном этот показатель составлял 1,2-1,3
раза.
Степень выраженности признака
зависела от сорта. У сорта Московская
Зимняя А-515 максимальные значения
проявились по четырем признакам из
десяти. «Высота розетки листьев» соста-
вила 33 см (рис). У этого сорта наивыс-
шими абсолютными значениями по
сравнению с другими сортами характе-
ризуются такие признаки «длина череш-
ка», «диаметр корнеплода», «диаметр
головки корнеплода».
У сорта Марлинка данный признак –
«диаметр головки корнеплода» также
выражен максимально. Кроме того, у
сорта Марлинка отмечены наиболее
высокие абсолютные значения призна-
ков «диаметр розетки листьев» и «длина
пластинки листа». В то же время «длина
корнеплода» у растений сорта Марлинка
минимальна среди испытанных сортов.
У гибрида Марс F1 и у сорта Марлинка
отмечено наибольшее абсолютное
значение признака «диаметр розетки
листьев». Кроме того, у гибрида Марс F1
BREEDING AND SEED PRODUCTION OF AGRICULTURAL CROPS
Признак Единица
измерения
Сорт, гибрид
Нантская 4
(стандарт)
Московская
Зимняя А-515
Марлинка Марс F1 Грибовчанин
F1
Минор
Розетка листьев, диаметр см 14,7 14,8 15,1 15,1 12,4 14,2
Число листьев шт 8,7 9,5 9,7 10,2 8,1 9,0
Розетка листьев, высота см 29,2 32,7 29,9 29,4 26,9 28,8
Пластинка листа, длина см 8,1 9,7 13,8 10,9 7,8 10,1
Черешок, длина см 14,6 16,2 15,0 15,7 13,9 15,4
Черешок, толщина см 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4
Корнеплод, длина см 15,6 14,3 14,2 16,9 14,8 17,1
Корнеплод, диаметр см 3,4 1,1 3,9 3,7 3,3 3,7
Корнеплод, масса г 127,3 139,6 147,5 149,8 118,7 143,0
Головка корнеплода, диаметр см 2,0 2,6 2,6 2,2 2,0 2,2
1. Проявление количественных признаков моркови столовой 2011, 2014 годы
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СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
максимальны значения признаков «число
листьев» и «масса корнеплода».
У сорта Минор растения отличаются
наибольшей «длиной корнеплода» – 17,1
см. Причем эта особенность проявилась
стабильно по годам (табл.1). 
Таким образом, среди сортов морко-
ви столовой проявляются особенности
групповой изменчивости количествен-
ных признаков, и эту информацию следу-
ет использовать при разработке сорто-
вой агротехники. «Величина розетки
листьев и корнеплода» – признаки, тре-
бующие учета при определении площа-
дей питания.  
Анализ данных по индивидуальной
изменчивости количественных призна-
ков показал, что среди изученных нами
Признак/Сорт
Нантская-4
(стандарт)
Московская 
Зимняя А-515 Марлинка Марс F1 Грибовчанин F1 Минор
Масса корнеплода 43,1 37,0 51,0 42,6 44,0 36,8
Толщина черешка 30,1 30,6 33,3 31,1 39,4 33,5
Диаметр головки корнеплода 26,4 18,6 27,6 21,6 28,1 19,7
Ширина пластинки листа 25,9 17,5 27,9 36,2 24,0 32,0
Длина пластинки листа 22,6 19,9 21,5 27,7 20,1 29,6
Длина черешка 22,3 18,9 25,0 24,2 21,1 24,3
Диаметр корнеплода 23,6 20,7 21,7 20,3 22,1 17,1
Число листьев 20,4 25,5 27,8 28,7 21,6 21,9
Диаметр розетки листьев 19,1 22,5 18,4 19,5 18,8 17,6
Длина корнеплода 19,8 15,3 15,7 21,4 19,8 16,4
Высота розетки листьев 14,3 11,9 15,9 18,6 14,8 20,0
2. Индивидуальная изменчивость количественных признаков моркови столовой    Cv, %          
2011, 2014 годы
Рис. Проявление признаков пластинки и черешка листа у сортов моркови столовой:
Марлинка, Грибовчанин  F1, Московская Зимняя А-515
Признак/Сорт Нантская 4 
(стандарт)
Московская
Зимняя А-515
Марлинка Марс F1 Грибовчанин F1 Минор
Диаметр розетки листьев 0,75 0,75 0,09 0,75 0,60 0,90
Число листьев 0,40 0,35 0,40 0,35 0,40 0,43
Высота розетки листьев 2,10 2,75 2,90 1,60 1,80 1,50
Пластинка листа, ширина 0,3 0,55 0,50 0,30 0,35 0,35
Длина черешка 0,65 0,85 0,60 0,65 0,65 0,65
Толщина черешка 0,15 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02
Масса корнеплода 3,40 4,10 3,10 3,60 2,80 4,10
Длина корнеплода 0,90 0,95 0,95 0,80 0,80 1,10
Диаметр корнеплода 0,15 0,20 0,20 0,20 0,15 0,20
Диаметр головки корнеплода 0,07 0,15 0,12 0,15 0,07 0,15
3. Гомеостатичность количественных признаков  
у сортов и гибридов моркови столовой (НОМ, %), 2011, 2014 годы
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одиннадцати признаков нет таких, у кото-
рых коэффициент вариации ниже 10%,
т.е с незначительной изменчивостью. 
В основном варьирование признаков
значительное. Независимо от сорта мак-
симально изменчивы (Cv более 30%)
признаки «масса корнеплода» и «толщи-
на черешка». Выше 20% коэффициент
вариации у признаков «число листьев»,
«диаметр корнеплода», «длина пластин-
ки листа», «длина черешка», «диаметр
головки корнеплода», «ширина пластин-
ки листа», т.е. у большинства описывае-
мых признаков.
В то же время проявились некоторые
сортовые особенности. Более других
сортов ими характеризуется сорт
Московская Зимняя А-515. Ему свой-
ственна более низкая изменчивость
большинства количественных признаков,
особенно признака «высота розетки
листьев» на фоне несколько повышенной
лабильности признака «диаметр розетки
листьев».
Особенность сорта Марлинка – мак-
симальная среди сортов и гибридов
индивидуальная изменчивость признака
«масса корнеплода». У гибрида Марс F1 и
сорта Минор проявилась повышенная по
сравнению с другими образцами лабиль-
ность признаков «ширина пластинки
листа» и «длина пластинки листа»
(табл.2).
Информация об индивидуальной
изменчивости количественных призна-
ков, сортовых особенностях её, может
иметь ценность при проведении апроба-
ции: в неблагоприятных условиях среды
для объяснения значения резких моди-
фикаций признаков.
Гомеостатичность образцов, рассчи-
танная по методу В.В. Хангильдина [14],
имеет сортовые различия. Сорта
Московская Зимняя А-515 и Минор,
характеризующиеся высшими значения-
ми коэффициента НОМ по продуктивно-
сти, отличаются также высокой гомео-
статичностью признаков «диаметр
головки корнеплода», «диаметр корне-
плода», «толщина черешка». Сорт
Московская Зимняя А-515, имеет наи-
большие значения НОМ по признаку,
«длина черешка», а сорт Минор по при-
знакам «диаметр розетки листьев»,
«число листьев», «длина корнеплода"
(табл.3). Четкой корреляции между сте-
пенью гомеостатичности образцов по
продуктивности и по другим количе-
ственным признакам не проявлялось.
Необходим поиск параметров, кото-
рые могут служить информативными
показателями при скрининге адаптивных
форм для селекции на стабильную уро-
жайность. Возможность использования
для этой цели коэффициента вариации,
определенная В.М. Сиротиным (1989),
для гороха овощного, на моркови столо-
вой не подтвердилась.
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Abstract
The results of evaluation of phenotypic indi-
vidual variation of four cultivars
(Nantskaya4, Moskovskaya zimnjaya A-
515, Marlinka, and Minor) and two hybrids
(Mars F1, Gribovchanin F1) of carrot are pre-
sented. The genotype-dependence of vari-
ability of such traits as «diameter and high of
leaves rosette», «leaves number», «length
and width of leaf blade», «length and thick-
ness of petiole», «length, diameter, and
weight of roots» are shown. Utilization of
data of phenotypic variability of studied
traits for development of variety technolo-
gies of carrot is recommended. The insuffi-
cient informativeness of the coefficient of
variability for estimation and selection of
carrot forms for adaptivity is discussed. 
Keywords: carrot, variety, individual varia-
tion, qualitative traits.
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